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n(1)(E)i n(2)(E)i n(3)(E)+ ･･)truen(E).
ここで､i番目のイテレーションの状態密度n(i)(E)は次で定義される｡
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Figure4:温度 r(K)の関数としてのエンケファリンの系の (a)平均構造エネルギー
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